









kérdéseket  a  vizsgázó  képességszintjéhez  igazítja,  valamint  lehetőséget  ad  az  itemek  sor‐


























tosan  átkerültek  a  könnyű,  illetve  a nehéz modulokba. A  teszt  végére  a diákok  részvételi 
aránya  közel  azonos  lett  a  különböző  szintű modulokban  (K:  37%,  Kz:  34%,  Kn:  29%). Az 
eredmények hozzájárulhatnak az adaptív tesztek minél szélesebb területen való alkalmazá‐
sának elterjedéséhez. 
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A kutatást a TÁMOP‐3.1.9/11 program támogatta. 
